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U  član ku se pri ka zuju za jed nič ka obi ljež ja eu rop ske mladeži u do bi iz me đu 15 i 29 go di na na te me lju od go vo ra što su ih mla di da li u is tra ži va nju o vred no ta ma 
pro ve de nom me to dom ispi ti va nja u 13 raz li či tih eu rop skih ze ma lja. Ra di bo ljeg ra­
zu mi je va nja, uka zu je se na suv re me no sta nje u Eu ro pi koja se mo že opi sa ti kao stvar­
no st u iz grad nji. Na po čet ku pri ka za mla dih Eu rop lja na da ju se po da ci o to me ko li ko 
je is pi ta ni ka ože nje no/udano, ko li ko ih ži vi za jed no u pa ru, a ko li ko ih je neo že nje no/
neudano. Mla di is pi ta ni ci di ljem Eu ro pe u ve li kom pos tot ku pot vr đu ju da su im če tiri 
naj važ ni je vred no te obi telj, pri ja te lji, zaposle nje i slo bod no vri je me. U član ku se na­
da lje uk rat ko pri ka zu je što mla di Eu rop lja ni mis le o re li gi ji i koli ko pov je renja ima ju u 
in sti tu ci je. Za tim se raz mat ra ka ko, zaš to, ko li ko du go i s ko jom se svr hom ud ru žu ju, 
te kak va je nji ho va ve za s vlas ti tom obi te lji. Na kra ju se pri ka zu je miš lje nje i od nos 
mla dih pre ma po li ti ci i od go ju.
Ključne ri ječi:  mla di u Eu ro pi, mla di i vred no te, is tra ži va nje
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Prob lem je govo ri ti o mla di ma pro ma­
tra ju ći ih kao cje li nu bu du ći da je, po je di­
nač no uzev ši, go to vo sva ki mla di čov jek 
po seban, vlas ti ti »svi jet«. Mo gu se me đu­
tim ut vr di ti ne ka obi ljež ja za jed nič ka znat­
nom bro ju mla dih. Vr lo je teš ko govo ri ti 
o »eu rop skim mla di ma«, o mla di ma ko ji 
ži ve u razli či tim na cio nal nim ok ru že nji­
ma, ali se i u tom slu ča ju mo gu uo či ti broj­
na, mno gi ma od njih za jed nič ka obi ljež ja. 
Jed na od me to da za ut vr đi va nje tih za jed­
nič kih obi ljež ja je st is pi ti va nje što mis le ti 
mla di lju di o ni zu te ma ko je ih za ni ma ju. 
Ta me to da is pi ti va nja, re zul ta ti ko je se 
kvan ti ta tiv no pri ka zu ju, ima i pred nos ti 
i ne dos tat ke, ali nam do no si ko ris ne oba­
vi jes ti, ia ko one ni su je di ne.
Ri jet ki su ras po lo ži vi iz vo ri us po redi­
vih po dataka o mla di ma ko ji ži ve u raz nim 
eu rop skim zem lja ma. Je dan od najbo ljih 
tak vih iz vo ra ko ji su nam na ras po la ga nju 
je is tra ži va nje o vred no ta ma ko je se povre­
me no pro vo di u raz nim zem lja ma na ko je 
se od no si. U ovo me ćemo ra du ko ris ti ti 
re zul ta te is tra ži va nje o vred no ta ma1 u zem­
ljama ko je su na ve de ne u pri lo gu, a ko ji se 
od no se na od go vo re što su ih eu rop ski mla­
di u do bi iz me đu 15 i 29 go di na da li od­
go va ra ju ći na ista pi ta nja.
 1 Wor ld Va lues System. 9062000 – 1981–2004. 
www.jdsurvey.net. Ban ka po da ta ka ASEP.
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Pri je ne go se upoz na mo s po je di nos ti­
ma i razmot ri mo miš lje nja tih mla dih, na­
s to jat ćemo kao upo riš te iz ni je ti ne ka raz­
miš lja nja o ak tual noj Eu ro pi i pro ce su 
nje zi ne iz grad nje, kao i druga miš lje nja o 
op ćoj in sti tu cio nal noj kri zi ko ju ona iza­
zi va u na šim eu rop skim druš tvi ma.
2. EUROPA, STVARNOST U IZGRADNJI 
U DVOZNAČNOM PROCESU2
Eu ro pa raz vi ja vr lo znača jan pro ces us­
kla đe nog ho da pre ma snaž ni jem je din stvu 
svo jih dr ža va te se nas to ji pret vo ri ti u Europ­
sku Uni ju.
Taj pro ces ni je lak i ne jed na ko se od­
vi ja na eko nom skom, po li tič kom, druš tve­
nom i kul tu ral nom pla nu. Ko ris te ći ne ke 
od naj no vi jih ob jav lje nih ra do va o pre te­
žnim vred notama u na šim da naš njim dru­
š tvi ma, nas to jat ćemo ov dje sa žeti uo čene 
či nje nice i miš lje nja.3
Lju di ko ji žive u Eu ro pi naj vi še vred­
nu ju insti tu ci ju obi te lji, ia ko, lo gič no, po­
s to je raz ni ob li ci poi ma nja obi te lji, a va lja 
priz na ti i da se mi je nja ju obos tra ni od nosi 
me đu čla no vi ma obi telji. Uzev ši u ob zir 
da pos to je razli či te vr ste obi te lji, ali da i 
da lje pre te že nuk leusna, he te ro sek sual na 
obi telj, uo ča va se po ve ća nje slo bod nih ve­
za dva ju par tne ra. S dru ge stra ne zdrav lje, 
pri ja telj stvo, zaposle nje i ko riš te nje slo bod­
nog vre me na su vred note ko je Eu rop lja ni 
ma nje ili vi še ci je ne. U ok vi ru svo jih snaž­
nih na cio nal nih i re gio nal nih raz li ka Eu­
ro pa je pod ruč je u ko je mu čov jek nas to ji 
is ko ris ti ti ži vot ima ju ći na umu eko nom­
sko i druš tve no bla gos tanje.
Kao što smo već spo me nu li, na po li tič­
kom se pod ruč ju po la ko us ta lju je za sad još 
sla ba šno uje di njena Eu ropa, prem da u stvar­
nos ti još uvi jek pos to je dos ta ži vi na cio na­
liz mi i popri lič no ve like po li ti čke raz like. 
Mno gi eu rop ski gra đa ni u nad na cio nal­
no me vi de čim be nik vlas ti to ga iden ti te ta 
i si gur nos ti od na cio nal no stî i na cio na­
lizama, ali vr lo su ak tiv ni i na cio nal ni osje­
ća ji svoj stve ni sva koj po je dinoj ze mlji.
Ve ći na Eu rop lja na ma lo ci je ni poli tiku 
kao tak vu. Oni su sklo ni po naj pri je re­
form skim, a ne re vo lu cio nar nim pu te vi ma 
u ok ru že nju u ko je mu se oču va nje pos tig­
nu tih slo bo da ci je ni vi še ne go li jed na ko st 
ko ju značaj no ug ro ža va ju po je di nač ne tež­
nje i zaš ti ta pri vat nos ti od svep ri sut nih 
drža va ko je sve kon tro li ra ju.
S dru ge stra ne u toj Eu ro pi ko ja je u 
nas ta ja nju vr lo je teš ko us kla di ti druš tve­
no­po li tič ka stru ja nja kao što su svjet ska 
glo ba li za ci ja i eu ro pei za ci ja vlas ti tog pro­
s to ra, te os tva ri ti mi ran su ži vot dva de set 
i se dam ze ma lja čla ni ca s nji ho vim raz li­
či tim dr žav nim, re gio nal nim i lo kal nim 
tež nja ma. Kao što is ti če je dan au tor, »ide 
se pre ma za nim lji voj kom bi na ci ji ho mo­
ge nos ti i pro vin ci ja liz ma«4. Smat ramo da 
smo mi Eu rop lja ni na od re đe ni na čin zbu­
nje ni mo gu ćim raz vo jem de mokratskog 
sus ta va. Dok ne ki Eu rop lja ni za po či nju 
živ je ti u de mok ra ci ji na kon de set lje ća ži­
vo ta u mar ksis tič kim diktatu ra ma, dru gi 
– npr. Ta li ja ni – tra že de mok ra ci ju s vi še 
sud je lo va nja, u ko joj gra đa ni nisu og ra­
ničeni go to vo je di no na gla so va nje za ne 
baš pre vi še us pješ ne stran ke sva kih če ti ri 
 2 Ta te ma je iz lo že na na So ci jal nom in sti tu tu Lav 
XIII. 24. si ječ nja 2004. ti je kom od r ža va nja III. 
se mi na ra o druš tve nom nau ku Cr kve »No vi europ­
ski sce na ri ji«.
 3 U prip re mi ove ras pra ve koris ti li smo se pog la vi­
to slje de ćim stu di ja ma:
 – Tre ći iz vješ taj stu dij ske sku pi ne za eu rop ski 
sus tav vred no ta (EVSSG)
 – Iz vješ ća Svjet ske sku pi ne (WVS), So cio loš ka, 
eko nom ska i po li tič ka ana li za (ASEP)
 – J. KERKOFS, Kon fe ren ci ja na Sveu či liš tu De­
usto u trav nju 1993, osob ne bi lješ ke, »Evo lu ción 
de los Va lo res en Eu ro pa: 1980–1990«, u: Va­
lo res y Es ti los de vi da, Uni ver si dad de Deus to, 
1994, Bil bao, str. 43sl.
 4 J. MARÍAS, La ilu sión de Eu ro pa, u: »ABC«, 25. 
ožuj ka 1999.
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ili pet go di na, ali se ne zna ka ko pro ši ri ti 
tak vo sud je lo va nje.
Po li ti ka sa svo je stra ne pos ta je sve vi še 
ne ka vr sta teh nike i sve vi še »struč nja ci«, 
pre ma Ha ber ma su, od lu ču ju o važ nim te­
ma ma, dok gra đa ni prih va ća ju dru got nu 
ulo gu, te su vi še zain te re si ra ni za to da im 
se za jam či bla gos ta nje. Li je ve stran ke, na­
kon pro pas ti eu rop skih ko mu nis tič kih re ­
ži ma i sus ljed noga mar ksis tič kog re vi zio­
niz ma, ta ko đer do živ lja va ju pro ces pri jela­
za iz mar ksiz ma­so ci ja liz ma pre ma so cijal­
de mok ra ci ji, a od ne dav no i pre ma »tre ćem 
pu tu«, a sve to unu tar »hi ro vi tog svi je ta«, 
ka ko ga na zi va A. Gid de ns, je dan od teo­
re ti ča ra toga no vog »tre ćeg pu ta«.5
Do jam je da no va Eu rop ska Uni ja na­
sto ji za ta ji ti svo je te melj ne kul tu ral ne ko­
rijene, kr šćan stvo i ra cio na li zam, kako oni 
ne bi utje ca li na nje zi nu bu duć no st. Euro­
pi je poz na to da je kršćan stvo u nje zi nim 
te me lji ma, ali ona to mož da ne že li jas no 
oči to va ti ka ko bi ta ko bi la sprem ni ja za 
bu du ći raz voj, ia ko ta prik ri ve na i neiz­
raže na stra te gi ja mo že uk lju či ti i stva ran 
gu bi tak iden ti te ta u zam je nu za ne ke hi­
po tet ske ko ris ti. U toj temi kri je se či nje­
ni ca da se u Eu ro pi raz vi ja ju dvi je važ ne 
stru je: jed na sta ri ja – kr šćan stvo, a dru ga 
no vi je ga da tu ma – pros vje ti telj stvo.6
Sa sta ja liš ta pros vje ti telj skog lai ciz ma 
pr va, kr šćan ska stru ja smat ra se pras ta rim 
te re tom ko ji je bio koč ni ca ili se pro ti vio 
nap ret ku, mo der noj i u no vi je vri je me post­
mo dernoj te se sto ga sve vi še is ti če ra cio­
na lis ti čki lai cizam koji se smat ra naj pri­
mje re ni jim za eu rop sku bu duć no st.
Ob je su stru je – kr šćan stvo i ra cio nali­
s tič ki lai ci zam – eu rop ske, ali se da nas 
nam je rno pro mi če gu bi tak po vi jes nog spo­
me na ko ji Eu ro pu po ve zu je s kr šćan stvom.
Na šoj je Eu ro pi ta ko đer pri lič no teš ko 
us kla di ti na cio nal ne eko no mi je sa svo jom 
za jed ni čar skom eko nom skom po li ti kom, 
po vezati nje zi ne mak ro i mik roe ko no mi je, 
prem da gdjeg dje Eu ro pa već je st eko nom­
ski bo ga to svjet sko pod ruč je ko je je u toj 
per spek tivi sve uda lje ni je od si ro maš nih 
pod ruč ja Af ri ke, Azi je i La tin ske Ame ri ke. 
Ta sve ve ća raz li ka me đu bo ga ti ma i si ro­
maš ni ma do vo di Eu ro pu do jed noga dru­
gog važ nog prob lema, ko ji je iz vor traj nih 
dvojbi, a to je use lja va nje. S jed ne je stra ne 
do la zak use lje ni ka nu žan za Eu ro pu ka ko 
bi mog la od r ža ti ri tam eko nom skog ras ta, 
uzev ši u ob zir ni zak stu panj na ta li te ta u 
njoj, dok s dru ge stra ne ta značaj na use­
lje nička gi ba nja pos ta ju ne ma li prob lem 
zbog druš tve no­kul tu ral nog uk lju či va nja 
use lje ni ka, kao i pi tanja ka ko pos tu pa ti 
pre ma oni ma ko ji su se ne za ko ni to use li li. 
Eu ro pa že li bi ti ot voren pros tor ko ji pri­
hva ća stran ce, ali je pri si lje na nad zi ra ti use­
lja va nje ka ko ono ne bi ug ro zi lo nje zinu 
spo sob no st asi mi la ci je. To je ujed no i ključ­
ni prob lem za Eu ro pu.
S dru ge se stra ne ja vlja i od re đe na dvoj­
ba za to što se za ne ke zem lje nji ho va pri­
pad no st no voj Eu ro pi či ni do brim rje še­
njem nji hovih na cio na lnih prob lema, ali ta 
pri pad no st ta ko đer stva ra no ve prob leme.
Va lja ujed no ima ti na umu ka ko je sa­
daš nji eu rop ski tre nu tak prijelaz no raz­
dob lje u slo že nom pro ce su za jed ni čar ske 
iz grad nje ko ja ne sa mo da je teš ka sama 
po se bi ne go i sto ga što su dje lat ni ci i in­
sti tu ci je ko ji mo ra ju up rav lja ti tim pri je­
lazom (dr ža ve, kul tu ra itd.) ta ko đer pod­
lož ni veli kim unu tar njim prom je na ma.
 5 A. GIDDENS, 1999, »Un mun do des bo ca do«. 
Kon fe ren ci ja od r ža na na UNE D­u, 26. stu de no­
ga 1998. Ob jav lje no u: Texto de So cio lo gia, Dpto. 
de So cio lo gia III, UNED, Mad rid, 1999.
 6 U. X. ROBERT DE VENTOS, Sob re si Eu ro pa 
es cris tia na, u: »El País«, 5. ožuj ka 2003, str. 14. 
Usp. ta ko đer: A. ROBSY, Hága se Euro pa, br. 90. 
Vi di ta ko đer: »Al tar Mayor«, sv. 2, si je čanj 2004, 
str. 36sl.
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Ne ke su us ta no ve pos ta vi le pi ta nje je 
li da naš nja Eu rop ska Uni ja stvar no čvr sta 
ili je to jed nos tav no skup ne po ve za nih in­
sti tu ci ja u nas ta ja nju, koji ma lo zna či u 
svjet skom ok ru že nju.
Fran cus ki so cio log Alain Tou rai ne se 
pi ta: »Pos to ji li Eu ro pa?« Po nje govu mi š­
lje nju, da naš nja Eu rop ska za jed ni ca do bi­
va na ši ri ni prid ru žu ju ći se bi sve vi še ze­
ma lja, ali go to vo jed na ko ras te i nje zi na 
nes po sob no st od lu či va nja i dje lo va nja na 
svjet skoj ra zi ni. »Va lja priz na ti da Eu ro pa, 
up ra vo sa da kad se pro ši ru je i kad se po­
slje dič no to me sve vi še um na ža ju prob le mi 
nje zi ne unu tar nje po ve za nos ti, sve vi še goto­
vo iš če za va sa svjet ske po zor ni ce.« Tou rai ne 
smat ra da bi Eu ro pa tre ba la stvo ri ti dostat­
nu voj nu moć ka ko bi mog la sa ma od lu­
či va ti i ne os vr ta ti se na ono što ra de Sje­
di nje ne Ame rič ke Drža ve, naj ve ća voj na 
si la. Neke eu rop ske dr ža ve po ne kad nasto­
je na dok na di ti taj ne dos ta tak lo gis tič ko­ 
­voj ne spo sob nos ti, no to je vi še sim bolično 
ne go dje lot vo rno. »Naj gor lji vi ji Eu rop lja­
ni... ne ras po la žu, ni na na cio nal noj niti 
na eu rop skoj ra zi ni, do volj no ja kim voj­
nim sred stvi ma za od lu či va nje.« »U ne kim 
slu ča je vi ma Eu ro pa, kao i os ta tak svi je ta, 
ovi si o od lu ka ma Sje di nje nih Ame rič kih 
Dr ža va.« Sto ga na pi ta nje posto ji li Eu ropa 
Tou rai ne od go va ra da bu duć no st Eu rop­
ske za jed ni ce ni je u od luč nom in ter ve ni­
ranju na me đu na rod noj ra zi ni ni ti u pre­
tvor bi u ne ku na cio nal nu dr ža vu (drža va 
dr ža vâ). Euro pa se, tvr di on, og ra ni ča va 
na to da bu de »pod ruč je up rav lja nja ma lim 
prob le mi ma, na ru bu glav nih su ko ba ko­
ji ma s jed ne stra ne up rav lja ju Sje di nje ne 
Ame rič ke Dr ža ve, a s dru ge ne ke dru ge 
sku pi ne, ko je su, prem da sla be, sprem ne 
žr tvo va ti svoj ži vot i uniš ti ti tu đi ka ko bi 
se ob ra nile«, jer se da nas »Eu ro pa pret vo­
ri la u ma lu svjet sku bur žoa zi ju, zab ri nu tu 
za svo je bla gos ta nje, spo sob nu za oči to va­
nje svo jih dob rih os je ća ja, uk lju ču ju ći i 
odu šev lje nje, ali po ne kad i za opas ne de­
ma goš ke reak ci je«.
U tom pa no ram skom raz miš lja nju Tou­
rai ne se pi ta »ka ko je mo gu će iz gra di ti in­
sti tu ci je ko je će Eu ro pu uči ni ti spo sob nom 
za ve će od lu ke«. Ne sum nji vo je uči njen 
nap re dak i »kak va god bi la raz miš lja nja u 
proš los ti, či nje ni ca je da je u pos ljed njih 
po la sto lje ća iz grad nja Eu ro pe zna čaj no 
nap re do va la, ot vo ri la je po ne kad ču des ne, 
go to vo uvi jek smi ru ju će per spek ti ve, ta ko 
da Eu ro pa vi še ni je ne ka praz na ide ja, nego 
snaž na eko nom ska i so ci jal na stvar no st«7.
Iz kri tič ke, ali is todob no i op ti mis tič ne 
per spek ti ve, hu ma nis tič ki i nep ris tra ni in­
te lek tua lac Ju lián Ma rías se ra du je što je 
Eu ro pa po če la fun kcio ni ra ti kao za jed nič­
ko tr žiš te, ali »još vi še je zab ri nut što je to 
Eu ro pa bi rok ra ta, či nov ni ka, ne sum nji vo 
ko ris nih pa čak pot reb nih kla sa, ali kla sa 
ko je ni su po seb no ‘stva ra lač ke’«.
Do sad je to bi la glav na stvar no st Europ­
ske Uni je: pra vil ni ci, pro pi si, kvo te, prepre­
ke, pomanj ka nje ini ci ja ti va i ži vot ne spon­
ta nos ti. »Eu rop ske dr ža ve me đu sob no ne 
ra tu ju, ali se jed na dru goj i ne di ve, ne 
tra že izvr sno st – nego jed nos tav no pred­
nos ti, ne pred stav lja ju mo del eu rop sko ga 
bi ća, zap ra vo, eu rop sko ga čov je ka, s ple­
me ni tom tež njom ka prim je re nos ti i pokre­
tanju usav r ša va nja«.
Ma rías smat ra da je »naj teži prob lem 
na še ne poz na va nje europ skih na ci ja« i sve 
ve će um na ža nje ko je prik ri va ne poz na va­
nje is tin skih eu rop skih stvar nos ti. »Zna se 
neš to – vr lo ma lo – o njih če ti ri ili pet, ali 
go to vo niš ta o os ta li ma. Ne pos to ji ni ideja 
o to me što je važ no ili stva ra lač ko u sva koj 
od njih, ne sud je lu je se u onome či me bi 
one mo gle pridoni je ti za jed nič komu. Po­
 7 A. TOURAINE, ¿Exis te Eu ro pa?, u: »El Pais«, 
20. si ječ nja 2003 (Opi nión), str. 11.
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s to ji au to ma ti zam me đu na rod nih okuplja­
nja, kon gre sa, nag ra da, ko ji us ta nov lju je 
krug poz na tos ti, dok ve ćina ono ga što je 
uis ti nu za nim lji vo os ta je ne poz nata. »Ne­
ma preno še nja raz li či tih ‘na či na ži vo ta’, 
na cio nal nih po seb nos ti, za mis li koje pred­
stav lja ju eu rop sko bo gat stvo. Kad je priopći­
 va nje bi lo lak še, toga je stvar no bi lo, ba rem 
ta ko mis le ma njine ko je su dois ta os je ća le 
da se nji ma up rav lja i da ih se us mjeruje. 
Vi ši stu panj tak vog priop ći va nja tre bao bi 
bi ti pos la nje Eu rop ske Unije, ko ja stvar no 
zas lu žu je da ju se ta ko zo ve.«8
Na druš tve no­kul tu ral nom pod ruč ju 
za bi lje že ne su raz ne prom je ne pri če mu su 
pres ta le va ži ti po je di ne va ri jab le ko je su u 
ne ta ko da le koj proš los ti »ob jaš nja va le« raz­
li ke u sta vo vi ma Eu rop lja na, kao što su 
raz li či te ra zi ne za ra de, či nje nica da je netko 
muš ka rac ili že na, ok ru že nje, tre nut no mje­
 sto sta no va nja bi lo u gra du ili na se lu. Na­
p ro tiv, dob i na cio nal ni iden ti tet posta ju 
kon trol ne va ri jab le, ko je po ka zu ju sve ve­
ću dis kri mi na cij sku vri jed no st u od no su 
na sta vo ve i miš lje nja eu rop skih gra đa na.
Me đu tim, mož da su se, kao što to isti­
če i Ker ko fs,9 u pos ljed nja dva de set lje ća 
na eu rop skom druš tve no­kul tu ra lnom po­
d ru čju do go di le dvi je na jut je caj ni je ti he 
re vo lu ci je – eman ci pa ci ja žena i ne ke etič­
ke prom je ne. Reha bi li ta ci ja druš tve nog po­
 lo ža ja že ne dub lja je i ši ra ne go što se to 
či ni na pr vi pog led. Ni je ri ječ sa mo o ve­
ćim mo guć nos tima stu di ra nja, pla će nom 
pos lu iz van ku će, bo ljem i neo vis ni jem eko­
nom skom po lo ža ju, ne go i o prom je ni men­
ta li te ta i sta vo va prema že ni. To po ga đa 
sve lju de i ima važ ne pos lje di ce na područ­
ju ra da, obi te lji i kul tu re. To no vo vi đe nje 
že ne i nje no ga druš tve nog ži vo ta ma lo­po­
ma lo se pro ši ri lo na sve eu rop ske na ci je te 
pos talo nov i od lu ču ju ći čimbenik. S dru­
ge stra ne, što je dje lo mič no po ve za no s 
onim pri jaš njim, u eu rop skim je druš tvi­
ma doš lo do ni za etič kih preob ra ža ja ko ji 
su ja ko važ ni za sa daš njo st, a na po se za 
bu duć no st tih za jed ni ca. Sve je vi še slo bod­
nih veza, pos to je raz ne vr ste obi telj skih 
za jed ni ca, sve je pro ši re ni je mišlje nje da su 
sek sual no st i sek sual ni od no si neš to pot­
pu no pri vat no, ve će je druš tve no i jav no 
prih va ća nje ho mo sek sual nos ti i lez bij stva, 
druš tvo odob ra va vi soke pos to tke abor­
tusa, sve češ će se tra že ob li ci le ga li za cije 
eu ta na zi je i op će ni to je znača jan udio etič­
kog re la ti viz ma i »si tua cij skog« mo ra la. Sve 
to dijelom ob li ku je »novu Eu ro pu« u na­
s ta ja nju i ti če se po naj pri je mla dih ko ji svoj 
osob ni iden ti tet tre ba ju su če li ti s iz vanj­
skim ok ru že njem tra že ći na svo je ži vot ne 
pri li ke no ve od go vo re u ok vi ru jas no iz­
raže nih dein sti tu cio na li zi ra jućih tež nji. S 
dru ge stra ne ta is ta »no va Eu ro pa« su čelja­
va se s no vim ob li ci ma druš tvene is klju če­
nos ti s kojima se teš ko bo ri ti, a uk lju čuju 
i značaj ne troš ko ve, kao što su prob le mi 
use lje niš tva i ovis no sti o dro ga ma.
Jed na od druš tve no­kul tu ral nih tež nji 
u po ras tu je in di vi dua li zam, us mje re nje 
pre ma osob no me nauš trb ko lek ti vnoga, 
pre ma ja nauš trb mi. Uz to su po ve zani 
sve raz no rod ni ji od no si, sve plu ral ni ji kul­
tu ral ni pok re ti, po li cen tri zam zain te re si­
ra nih oso ba, raz li či to st ob li ka, vi šez nač­
no st go vo ra i opa da nje čis tih dvoznač nih­
­jed noznač nih od no sa uk lju čiv ši i re li gioz­
no pod ruč je gdje se dvo jac ja­moj Bog tu­
ma či kao ja i dru gi, isklju ču ju ći od nos nost 
bo žan ski­tran scen den tni Je da n­Troj stven.
Op će ni to se te ži pre ma iz grad nji no vih 
upo riš nih ok vi ra i druš tve nih stvar nos ti, vi­
še ne go po la ze ći od pos to je ćih vred no ta, a 
 8 J. MARÍAS, u: »ABC«, 25. ožuj ka 1999.
 9 Usp. bilj. 3. Vi di ta ko đer: F. ANDRÉS ORIZO 
i dr., »Es paña 2000 del lo ca lis mo a la glo ba li za­
ción«, u: Es paña en la 3ª en cues ta Eu ro pea de va­
lo res. EVS, Edit. SM, Fun da ción San ta Ma ria, 
Mad rid, 2000.
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na das ve se nas toje »de kon strui rati« temelji 
pri ja šnjih na raš taja i nji ho vih in sti tu cija.
Va lja da pa če re ći da se stva ra čud na 
mje ša vi na iz me đu »sta re« eu rop ske in te­
lek tual no ve ći nom pros vje ti telj ske, hu ma­
nis tič ke i spe kulativ ne kul tu re i »nove« 
sje ver noa me ri čke prag ma ti čke, uti li ta ri­
sti čke, stro go znan stvene i prak ti čne kul­
tu re, što zna či da je ne ko miš lje nje va lja no 
u mje ri u ko joj se pret va ra u opip ljiv probi­
tak. Tako nas u toj Eu ro pi ko ja se ujedi­
njuje mi je nja ju ma te ri jal ni ob li ci SA D­ov ske 
kul tu re sa svojom »jea ns« od je ćom, »so ft« 
Co ca ili Pep si pi ći ma, svojom »br zom« hra­
nom i svojom »hea vy, rap ili pop« glaz bom 
te mnogočim dru gim, dok nas i na da lje 
odu šev lja va ju no vo go diš nji beč ki kon certi. 
U kul turalnom smis lu kre će mo se iz me đu 
kul tu ral nih proiz vo da za ma se i pos las ti ca 
za ma nji ne, iz me đu sta ro ga i drev noj Eu­
ro pi dra go ga i eko no mič ni jih novos ti sje­
ver noa me rič kog ro đa ka.
Smat ramo da je kul tu ral no naj ve ći pro­
b lem u to me što je eu rop sko raz miš lja nje 
po ma lo »umr tvlje no«. Ko je važ ne kul tu­
ral ne stru je su da nas do volj no snaž ne i spo­
so bne za stva ra nje bu duć nos ti? Nakon što 
je na di đen eg zis ten ci ja li zam, mar ksi zam 
skr šen gru bom stvar noš ću do ko je ga je 
do ve la nje go va prak sa, mo der ni zam os lab­
ljen, a sla baš ni pos tmo der ni zam sti že sa­
mo do ri je tkih, da nas na ša eu rop ska dru­
štva stvar no vo di mje ša vi na la ga nog prag­
ma tiz ma ko ja ko ris ti sve što ne zah ti je va 
na por, u sva kod ne vi ci u ko joj ži vi pros ječ­
ni eu rop ski gra đa nin, ko ji je, po put me­
teo ro loga, nes po so ban da pred vi đa vi še od 
dva do tri da na unap ri jed.
Na re li gioz nom pod ruč ju, za jed no sa 
sve pro ši re nijom rav no duš noš ću u mno­
gim se eu rop skim zem lja ma uo ča va i sta­
no vi to po ve ćanje re li gioz nih op red je lje nja, 
što je ve ći nom plod use lja va nja, prem da 
me đu eu rop skim vjer ni ci ma još uvi jek, jas­
no, prev la da va kr šćan stvo kao ve ćin sko 
re li gioz no op red je lje nje. Kod ne kih ka toli­
ka re li gioz no uv je re nje je os la bi lo, ka to lič­
ke se is ti ne op će ni to gle da ju ći mi je ša ju, a 
di je lom se i ras ta pa ju u raz li či to obi lje že noj 
idej noj slo že nos ti. U dru gim slu ča je vi ma, 
u od re đe nim značaj nim pod ru čjima ka to­
ličko pos ta je bit na i pos to ja na sas tav ni ca 
u ži vo tu vjer ni ka i u ob li ko va nju nji ho va 
mo ra la. Op će ni to, u se ku la ri zi ra noj se Eu­
ro pi uob li ču ju tri od no sa pre ma re li gio­
znomu: nezain te re si ra no st, sla ba re li gio­
znost kod jed nih i snaž na re li gio znost kod 
dru gih.
Uma nju je se re li gioz na prak sa, na gi­
nju ći pre ma rav no duš nos ti. Me đu ka to li­
ci ma, uk lju ču ju ći i već spo me nu to ok ru­
že nje, uv je re nje u ve ćoj mje ri obi lje ža va 
re li gioz no prak ti ci ra nje i mo ra lna mje ri la, 
dok kod pro tes ta na ta pos to ji ve će uda lja­
va nje iz me đu vjer skih uv je re nja i mo ra la 
ili eti ke.
Ne sma nju je se tra že nje du hov no ga. 
Da pa če, mog li bis mo re ći da se ono me đu 
Eu rop lja ni ma po ve ća va. Tež nja pre ma du­
hov no me to li ko je ap strak tna i op će ni ta 
da se jed nom pois tov je ću je s »koz mič kim« 
a dru gi put s is toč njač kim fi lo zo fi ja ma, 
ko je su de set lje ći ma bi le »u mo di«, ali da­
nas nji ho va po pu lar no st re la tiv no opa da.
In sti tu cio nal no je u naj ve ćem opa da­
nju, što je dje lo mič no pos lje di ca glo bal nog 
pro ce sa dein sti tu cio na li za ci je koji po ga đa 
mno ga prav na, voj na i aka dem ska pod­
ruč ja, ali se jas no os je ća i u nas lje do va nju 
crkve ne in sti tu ci je. Kao za nim lji vo st spo­
me ni mo još neš to. Druš tve no poš ti va nje 
in sti tu ci je Cr kve je sve manje, ali se isto­
dob no od te is te Ka to lič ke cr kve tra ži jav­
no miš lje nje ka ko bi ono bi lo upo riš na toč­
ka za mir, ute me lje nje smis la i mo ral na 
svi je st drugih in sti tu cija.
U me đuv re me nu se, u svo jev r snoj ne­
la godi koja se os je ća u bi lo ko jem pro ce su 
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preob ra ža ja, u re li gij skim in sti tu ci jama i 
u Ka to lič koj cr kvi u Eu ro pi ma lo­poma lo 
jav lja ju no vi ob li ci du hov nos ti i re li gioz­
nos ti, no vi pok re ti i or ga ni za ci je ka to lič­
kih lai ka. Uob li ču ju se no vi pro fi li ka to­
lič ke re li gi je i Ka to lič ke cr kve u eu rop skom 
dru š tve no­kul tu ral nom ok ru že nju. Teš ko 
je me đu tim zna ti ho će li se us ta li ti u no vim 
cr kve nim struk tu ra ma, na no vim europ­
skim i na cio nal nim »mjes ti ma«. Vri je me 
će oci je ni ti na po re ko ji se či ne u oba prav­
ca: i sa stra ne kon fe sio nal nih crkava i sa 
stra ne eu rop skih laič kih i se ku la ri zi ra nih 
in sti tu ci ja.
Uk rat ko re če no, da naš nja se Eu ro pa 
na la zi u slo že nom raz dob lju iz grad nje na­
s tojeći in teg ri ra ti dva de set i se dam ze malja, 
u pri je la zu pre ma ne če mu što va lja uob li­
či ti, a sve se to os tva ru je dok taj pro ces 
po ga đa niz dru gih po se bi mno go važ ni jih 
pro ce sa10, kao što su glo ba li za ci ja, ut je caj 
sred sta va druš tve nog priop ći va nja, nep reki­
dan i ut je ca jan raz voj zna nos ti i teh no logi­
ja, prom je na na či na ži vo ta – ko ji je do nedav­
no bio us ta ljen, a sa da se uve li ke mi je nja.
U toj i tak voj Eu ro pi, kao pos lje di ca 
sve ga do sad re če no ga, ži vi mo u broj nim i 
važ nim in sti tu ci ja ma ko je su se pret vo ri le 
u čis te »in sti tu ci je školj ke«, tj. in sti tu ci je 
kao što su obi telj, druš tvo, pra vo su đe... 
ko je iz va na iz gle da ju isto kao što su uvi jek 
bi le, dok su se iz nut ra pro mi je ni le u neš to 
dru go, jed na ko po ime nu ali raz li či to po 
sad r ža ju. Ri ječ je o vrlo slo že nim i dvoznač­
nim vre me ni ma, ko ja su is todob no i li je pa 
i stvaralač ka za gra đa ne te »sta re«, ali i 
»no vo nas ta ju će« Eu ro pe.11
3. NEKOLIKO OBILJEŽJA  
MLADIH EUROPLJANA
U ovo me ra du mla di ma smat ra mo sve 
oso be obaju spolova ži vot ne do bi iz me đu 
15 i 29 go di na, a kao Eu rop lja ne mla de iz 
slje de ćih ze ma lja Eu ro pe: Uje di nje no ga Kra­
ljev stva, Fran cus ke, Nje mač ke, Špa njolske, 
Ita li je, Ni zo zem ske, Ru si je, Šved ske, Nor­
veš ke, Fin ske, Polj ske, Ru munj ske i Sr bi­
je.12 Pre ma to me, prou ča va mo tri nor dij ske 
zem lje, če ti ri sre dnjoeuropske, dvi je južno­
eu ropske i tri ko je pri pa da ju ne ka daš njoj 
Is toč noj Eu ro pi pod ko mu nis tič kim ut je­
ca jem te, ko nač no, da naš nju Ru si ju.
Od sveu kup nog bro ja mla dih ko ji su 
obuh va će ni spo me nu tim is tra ži va nji ma, 
ve ći na je neo že nje na/neudana (63,9%), a 
tre ći na je ože nje na/udana od nos no ži vi za­
jed no (33,5%). Lo gič no je da u toj do bi 
ima ma lo raz ve de nih ili ras tav lje nih (2,5%). 
Raz li ke s ob zi rom na brač no sta nje tih mla­
dih ni su značaj ne. U Fran cus koj, Fin skoj, 
Šved skoj i Ru munj skoj mno go je ve ći po­
sto tak ože nje nih mla dih ili onih ko ji ži ve 
za jed no. U tri pr ve spo me nu te zem lje po­
sto tak mla dih ko ji ži ve u pa ru ve ći je od 
pos tot ka ože nje nih, nasup rot ru munj skim 
mla di ma, me đu ko jima je vi še ože nje nih 
ne go onih ko ji ži ve u pa ru. Op ći pa ra metri 
su raz li či ti: s jed ne stra ne u ne kim zem lja­
ma vi še je mla dih ko ji ži ve za jed no od onih 
ko ji su ože nje ni, kao što je slu čaj u Fran­
cus koj i u nor dij skim zem lja ma – Šved­
skoj, Fin skoj i Nor veš koj, dok je s dru ge 
stra ne ve ći na ze ma lja u ko ji ma su pos to ci 
mla dih ko ji su ože nje ni ve ći od onih ko ji 
ži ve u pa ru. Vje ro jat ni je druš tve no­kul tu­
ral ne va ri jab le mo gu pro tu ma či ti te raz like 
vi še od eko nom skih ili re li gijskih va ri jabli.
Pos to tak neo že nje nih/neudanih mla­
dih ve ći je u Ita li ji, Švi car skoj, Uje di nje­
10 Usp. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Oc ci den te o el 
nue vo or den mon dial, u: »Al tar Mayor«, br. 90, 
sv. I, si je čanj 2004. Au tor tu uka zu je na tri ve li ka 
svjet ska prob le ma: tra že nje za jed nič ke eti ke, oživ­
lja va nje is la ma i kri zu po vi jes ne svi jes ti.
11 Usp. J. SOUTO COELHO – V. RENES, Al gu­
nos as pec tos que ca rac te ri zan la ac tual fi so no mía 
cul tu ral y so cial de Eu ro pa, Iº So cial León XIII, 
Mad rid, si ječanj 2004.
12 Kod ovog oda bi ra vo di li smo se ras po lo ži vim po­
da ci ma.
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nom Kra ljev stvu, Nje mač koj, Polj skoj i 
Špa njol skoj. Prem da os ta ti neo že njen ne 
zna či ujed no i živ je ti u ro di telj skoj ku ći, 
či nje ni ca je da u mno gim europ skim zem­
lja ma mla di os ta ju u ro di telj skoj ku ći i u 
ne ta ko mladoj do bi, što stva ra obi telj sku 
ne rav no te žu kad se tak vo sta nje pro duži, 
a dje ca su već od ras la. Ni tu ne pos to ji 
ne ka op ća ten den ci ja, bu du ći da su pos to­
ci mla dih ko ji ži ve s ro di te lji ma vi so ki po­
naj pri je u zem lja ma Juž ne Eu ro pe, po se­
bi ce u Špa njol skoj i Ita li ji, kao i u sred­
njoeu rop skim zem lja ma ko je su do ne dav­
no bi le pod ko mu nis ti čkim re žimom, kao 
što su Polj ska, Ru munj ska i Sr bi ja. U pro­
u ča va nim pod ruč ji ma oči tu je se plu ralnost 
sta vo va unu tar Eu ro pe.
S jed noga dru gog gle diš ta uo ča va mo 
da se mla di Eu rop lja ni oči to smat ra ju lju­
di ma dob ra zdrav lja i sret nima. U pog le du 
za do volj stva vlas ti tim ži vo tom ve ći na je 
za do volj na, ia ko je u slu ča ju mla dih Ru sa 
i Sr ba pos to tak ni ži, što uka zu je na ma nje 
mla dih ko ji su za do volj ni svo jim ži vo tom. 
U cje li ni je ri ječ o mla di ma ko ji su zdra vi, 
sret ni i za do volj ni. Drugačiji je pro fil mla­
dih Eu rop ljana kad je pos ri je di pov je re nje 
ko je imaju u druge osobe. U zem lja ma kao 
što su Nor veš ka, Šved ska i Fin ska mla di 
su ve ći nom uv je re ni da »se mo že vje ro va ti 
ve ći ni oso ba«, dok je to miš lje nje mno go 
rje đe kod mla dih u Uje di nje nom Kra ljev­
stvu, Polj skoj i Sr bi ji. Ukup no, mla di Eu­
rop lja ni, is klju čiv ši nor dij ske zem lje, pri­
lič no su op rez ni kad je ri ječ o is ka zi va nju 
pov je re nja u dru go ga i na od re đe ni su način 
ne pov jer lji vi pre ma bliž nje mu.
Upoz na va nje ono ga za što se mla di za­
ni ma ju dje lo mič no nam po maže u nji ho­
vu de fi ni ranju te nam sto ga is tra ži va nje 
ono ga što je za njih važ no omo gu ću je da 
doz na mo kak vi su mla di Eu rop lja ni. Važ­
ne su im četiri stva ri: obi telj, pri ja te lji, za­
posle nje i slo bod no vri je me. Pr ve dvi je su 
afek tiv ne i osob ne na ra vi, dok se na za posle­
nje po naj pri je gle da kao na sred stvo ko je 
je ko ris no za pos ti za nje eko nom skog i dru­
š tve nog sta tu sa ko ji omo gu ću je ve ću slo­
bo du, a na slo bod no vri je me se gle da kao 
na mo guć no st za od mor i osob no uživanje.
S ob zi rom na važ no st ko ja se pri da je tim 
četirima čim be ni ci ma prak tič no ne postoje 
značaj ne raz li ke me đu mla dima iz trinae st 
ze ma lja u ko ji ma je pro ve de no istra ži va nje, 
a pos to ci su oso bi to vi so ki, što po ka zu je ši­
ro ko prih va ća nje i po du dar no st po da ta ka.
Važ no st ko ju mla di pri da ju re li gi ji uve­
li ke se raz li ku je od ze mlje do zem lje. Po­
s to ci mla dih ko ji re li gi ju smat ra ju važ nom 
u ži vo tu vi so ki su u Polj skoj, Ru munj skoj, 
Sr biji i Ita liji. Sred nji su, ali mno go ni ži 
– ve ći nom iz me đu 30% i 50%, u Ru siji, 
Uje di nje nom Kra ljev stvu, Fran cu skoj i 
Fin skoj, a vr lo nis ki u Ni zo zem skoj, Špa­
njol skoj, Nor veš koj, Šved skoj i Nje mačkoj. 
Či ni se da ne va ži op će nito, ne go je to izgle­
da sa mo tež nja u zem ljama Is toč ne Euro­
pe, ko je su bi le pod ko mu nis tič kim re ži­
mom, gdje da nas mla di re li gi ji prida ju ve ću 
važ no st u ži vo tu. Mož da su is kus tvo današ­
njih mla dih i nji ho vih ne pos red nih pret­
hod nika ko ji su živ je li pod ak tiv no pro tu­
re li gioz nim po li tič kim re ži mom te svi je st 
o ulozi ko ju je nji ho va re li gi ja ima la u sva­
ko me od tih ko mu nis tič kih re ži ma, po­
tak nuli mla de da vi še vred nu ju re li gioz no. 
U po ne kom slu ča ju mo že se uo či ti da pret­
hod ni na raš ta ji, od ras le oso be u do bi izme­
đu 30 i 49 go di na, pri da ju ve ću važ no st 
re li gi ji od da naš njih mla dih (15–29 go dina), 
što bi se mog lo pri pi sa ti prom jeni u od ras­
ta nju i ži vot noj zre los ti.
Či ni se da po li ti ka naj ma nje za ni ma 
mla de. Sveu kup no uzev ši, neš to ma nje od 
sva koga tre ćeg mla dog čov je ka smat ra poli­
ti ku važ nom u ži vo tom, pri če mu je mla di 
Špa njol ci, Fin ci, Po lja ci, Ru mu nji, Ru si i 
Sr bi smat ra ju naj ma nje važ nom u ži vo tu.
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4. POVJERENJE U INSTITUCIJE
In sti tu ci je ob li ku ju tki vo po je di no ga 
druš tva uli je va ju ći gra đa ni ma os je ćaj si­
gur nos ti. Ujed no omo gu ću ju in teg ra ci ju 
mla dih u vlas ti to druš tvu i olak ša va ju su­
d je lo va nje gra đa na u za jed nič kim stva ri­
ma. Po svo joj vlas ti toj na ra vi, sva ka in sti­
tu ci ja ma lo­po ma lo do no si skup pro pi sa, 
pra vil ni ka, pra vi la po na ša nja i bi rok rat­
skih od lu ka koji ih či ne pos to ja ni ma i go­
to vo ne pod lož ni ma prom je na ma, no vo me 
i ono me što nas ta je. Mladu čov je ku se in­
sti tu ci je u na če lu či ne »neš to što su us ta­
novili ne ki drugi na raš taji« i što on »mo ra« 
prih va ti ti ta kvo ka kvo jest. Zbog to ga in­
sti tu ci je mladima ni su priv lač ne jer pred­
stav lja ju neš to što su na či ni li dru gi ko ji 
zah ti je vaju da se svi prid r ža va ju nji ho vih 
pra vi la i pro pi sa. U ok ru že nju u ko je mu 
prev la da va in di vi dua lizam, osob na slo bo­
da i vred no va nje vlas ti te krea tiv nos ti, tež­
nje ko je vi še prih va ća ju mla di ne go od ras­
li, vode pre ma sla bom vred no va nju in sti­
tu cio nal no ga. Ia ko se u na šim eu rop skim 
druš tvi ma uo ča va ta o pća pro tuin sti tu cio­
na lna te žnja, pos to je znat ne raz li ke iz među 
raz li či tih vr sta in sti tu ci ja. Mla di Europ­
lja ni is ka zu ju raz li či to pov je re nje u po jedi­
ne in sti tu ci je. Prou ča va ju ći po dat ke ko ji­
ma ras po la že mo, uze li smo u raz mat ra nje 
se dam vr sta in sti tu ci ja: prav ne, po li tič ke, 
kon trol ne ili si gur nos ne, re li gijske, ekonom­
ske, gra đan ske i me dij ske, a unu tar sva ke 
od njih one naj značaj ni je.
Op će ni to, ma lo je mla dih ko ji ima ju 
(ve li ko ili pri lič no) pov je renje u in sti tu cije, 
što pot vr đu je od re đe nu nes klo no st pre ma 
in sti tu ci ja ma kao tak vi ma. Nedvoj be no, 
pos to je značaj ne raz li ke. Naj ve će pov je re­
nje mla dih Europ lja na po bu đu ju gra đan­
ske, hu ma ni tar ne, ka ri ta tiv ne i eko loš ke 
or ga ni za ci je, kao i in sti tu ci je ko je od r ža­
va ju si gur no st te jam če su ži vot u slo bo di, 
kao što su oru ža ne sna ge i po li ci ja. To po­
ka zu je da mla di oso bi to ci je ne hu ma ni­
tarno dje lo va nje i in sti tu ci je ko je po ma žu 
pot re bitima. Mla di su os jet ljivi za pri rodu 
i za in stituci je ko je šti te nji hovo ži vo tno 
ok ru ženje. Pozor no st je up rav lje na pre ma 
gra đan skim in sti tu cijama kao što su ne­
vla di ne or ga ni za ci je, te ka ri ta tiv ne i eko­
loš ke or ga ni za ci je. One uži va ju podjed na­
ku ra zinu pov je re nja ve ći ne mla dih Europ­
lja na (64%), a is to je i s in sti tu ci ja ma po­
li ci je i oru ža nih sna ga (57%). U ne kim 
zem lja ma ve ći pos to tak mla dih is ka zu je 
pov je re nje u hu ma ni ta rne ili ka ri ta ti vne 
in sti tu cije ne go li u eko lo ške, dok se u dru­
gim zem lja ma do ga đa sup rot no, ia ko po­
sto ci ni su pre vi še raz li či ti. Kad je ri ječ o 
sna ga ma si gur nosti, u ve ći ni ze ma lja ve ći 
pos to tak mla dih is ka zu je pov je re nje u po­
li ci ju ne go u oru ža ne sna ge, ko je je di no u 
slu ča ju Polj ske, Ru munj ske, Sr bi je i Ru sije 
bi lje že ve će pos tot ke mla dih ko ji ima ju 
pov je re nje u njih. To bi mog la bi ti lo gič na 
pos lje di ca či nje ni ce da su te zem lje ne koli­
ko de set lje ća ima le ko mu nis ti čko dr žav no 
ure đe nje te su se su če lja va nja do ga đa la po­
naj pri je sa sna ga ma ko je su kon tro li ra le 
»unu tar nji« red – s po li ci jom, a ne s oni ma 
ko je su zem lju bra ni le od ug ro ze »iz va na« 
– s voj skom, tj. s oru ža nim sna ga ma. Či ni 
se da od re đe ni po vi jes ni spo men i da lje 
pos to ji i me đu mla di ma u tim zem lja ma. 
U pra vo sud ni sus tav vjeruje pre ko po lo vice 
mla dih is pi ta ni ka (52,5%) u nor dij skoj 
Eu ro pi (Nor veš ka, Šved ska, Fin ska), dok 
se u zem lja ma kao što su Polj ska, Ru munj­
ska ili Sr bi ja, ko je su u proš los ti živ je le iza 
sov jet ske že ljez ne zav je se, pos to ci mla dih 
ko ji ima ju pov je renja u nji hov pra vo sud ni 
sus tav uve li ke sma njuju. Či ni se da se isku­
s tva iz ne dav ne proš los ti sva ke dr ža ve od­
ra ža vaju u tim re zul ta ti ma. Pov je re nje se 
bla go po ve ća va kod od ras lih (54,10%).
Me đu po li tič kim in sti tu ci ja ma ve ći po­
s to tak pov je re nja mla dih uži va Eu rop ska 
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Unija (49,6%) ne go li par la men ti i po li tič­
ke stran ke, u koje vje ru je og ra ni če ni po­
sto tak mla dih (20,4%). U Ita li ji i Špa njol­
skoj, te neš to ma nje u Polj skoj i Ru munj­
skoj, vi še mla dih is ka zu je pov je re nje u 
Eu rop sku Uni ju. Po li tič ke stran ke op će­
ni to uži va ju pov je re nje ma log bro ja mla­
dih, što se naj vi še oči tu je u Polj skoj, Ru­
si ji, Ru munj skoj i Sr bi ji, ali i u us ta lje nim 
de mok ra ci ja ma kao što su Fran cus ka, Ita­
li ja i Nje mač ka. Mož da je to za to što u 
pr vih sje ća nje na »je di nu stran ku« ko ja je 
do ne dav no pos to ja la ne bu di pov je re nje ni 
u jed nu da naš nju po li tič ku stran ku i za to 
što ni jed na stranka ni je dob ro de fi ni ra na 
i us ta lje na. U Fran cus koj i Ita li ji stran ke 
se sla bo oc je nju ju sto ga što je de mok rat sko 
nat je ca nje osla bilo nji hov ug led i ut je ca je, 
jer uve li ke ko ris te vlas ti ti »apa rat«, a gra­
đa ni zah ti je va ju ve ću unu tar nju de mo kra­
ci ju u fun kcio ni ra nju stra na ka i sma nji va­
nje ko rup ci je po li tič kih vo đa. Nje mač ka, 
u ko joj nis ki pos to tak (12,3%) mla dih iska­
zu je pov je re nje u vlas ti te po li tič ke stranke, 
mož da od ra ža va sta nje nas ta lo na kon uje­
di njenja Is toč ne i Za pad ne Nje mač ke, ko­
je su vi še de set lje ća bi le od vo je ne Ber lin­
skim zi dom.
Ve li ke tvr tke, eko nom ske in sti tu ci je ko­
je su te melj za stva ra nje eko nom skog bla­
gos ta nja, ne uži va ju pov je re nje ve ći ne mla­
dih lju di te sa mo ma nji broj mla dih, tj. 
38,9%, vje ru je u njih. U Ru siji, Špa njolskoj 
i Polj skoj naj ma nje mla dih ima pov je renja 
u eko nom ske in sti tu ci je, ko je se smat raju 
ikonama neza sit nog i ag re siv nog ka pi ta­
liz ma. Pos to tak je sli čan i kod od ras lih u 
ži vot noj do bi iz me đu 30 i 49 go di na.
Ka to lič ka i Pro tes tan tska cr kva uži vaju 
pov je re nje go to vo po lo vice mla dih Eu rop­
lja na (49,5%), ali su i u tom slu ča ju raz li ke 
značaj ne. Samo ma njina mla dih Špa njola­
ca (18,2%) ima (ma lo i dos ta) pov je re nja 
u Ka to lič ku cr kvu, a 66,4% mla dih Po lja­
ka joj vje ru je. U Ru munj skoj taj se pos to­
tak pov je re nja mla dih u vlas ti tu Crkvu 
uve li ke po ve ća va (81%), a vi ši je i kod mla­
dih Ru sa (61,4%).
Naj poz na tija sred stva jav nog priop ći­
va nja, ti sak i te le vi zi ja, uži va ju pov je re nje 
neš to vi še od tre ći ne mla dih, pri če mu je 
ma lo ve ći pos to tak pov je re nja u te le vi zi ju 
(38,6%) ne go li u ti sak (32,7%), vje ro jat no 
sto ga što mla di vi še gle da ju te le vi zi ju ne go 
što či ta ju ti sak. Samo u dvi je zem lje, Fran­
cus koj i Ita li ji, mla di ima ju više pov je renja 
u ča so pi se ne go u ono što vi de na te le viziji.
Op će ni to i suk lad no po da ci ma iz ovo­
ga is tra ži va nja, mla di Eu rop lja ni ne po ka­
zu ju ve li ko pov je re nje u in sti tu ci je, ali ih 
jed na ko ta ko ni ti izriči to, u ve ći ni, ne odbi­
ja ju. Ne ke su hu ma ni tar ne in sti tu ci je pri­
h va će ni je, kao npr. one ko je bri nu za sigur­
no st, uk lju ču ju ći i one s pod ruč ja pravo­
suđa, dok dru ge, po se bi ce po li tič ke, uži­
va ju vr lo ma lo pov je renja mla dih. Sta nje 
je prilič no raz li čito od ze mlje do zem lje.
5. UDRUŽIVANJE MLADIH
Nepov je re nje mno gih mla dih u in sti­
tu ci je od ra ža va se u nji ho voj sla boj pri pad­
nos ti ud ru ga ma i vo lon ter skim or ga ni zaci­
ja ma, a osim tog an tiin sti tu cio nal nog sta va 
na mla de ut je ču i dru gi čim be ni ci, kao što 
je že lja da bu du neo vis ni, te se sto ga ne 
že le pre vi še ve zi va ti ni ti bi ti traj no po veza­
ni s ne kom or ga ni za ci jom ko ja og ra ni ča va 
nji ho vu slo bo du. Osim to ga, ne že le bi ti 
»pois tov je ći va ni« ni s jed nom kon kret nom 
in sti tu ci jom, jer že le da bu du slo bod ni ji za 
prom je nu pu ta u bu duć nos ti. S dru ge stra­
ne po ne kad ne vi de jas no da su or ga ni za­
ci je stvar no onak ve ka kvima se pred stav­
lja ju te da su stvar no dje lot vor ne i nep ri­
stra ne. Sto ga se mno gi mla di, pa i oni ko ji 
pri pa da ju ne koj or ga ni za ci ji, po jav lju ju i 
od la ze, ne ve zu ju ći se pos to ja no ni uz je­
dan stal ni i traj ni ob lik. Mla di se obi ča vaju 
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ud ru ži va ti spon ta no, priv re me no i sa mo 
za od re đe no kon kret no dje lo va nje. U dru­
š tvi ma ko ja vi še ni su »jas na« ne go »neo­
dre đe na«, kao što tvr de ne ki au to ri13, ta kav 
na čin po na ša nja mla dih ni je neuo bi ča jen. 
U ne kim je slu ča je vi ma ud ru ži va nje mla­
dih još og ra ni če ni je. Naj vi še eu rop skih mla­
dih, tre ći nu, priv la če spor tske i rek rea tiv­
ne or ga ni za ci je (33%). Va lja pod sje ti ti da 
u mno gim sluča je vi ma ni je ri ječ o ak tiv­
nom sud jelova nju, ne go sa mo o pos je dova­
nju is kaz ni ce. Pos to tak pri pa da nja spor t­
skim ud ru ga ma znat no je vi ši me đu mladi­
ma u Uje di nje nom Kra ljev stvu, Ita li ji, Ni­
zo zem skoj i u nor dij skim zem lja ma, po se­
bi ce Nor veš koj i Šved skoj, a najvi ši (73,1%) 
je me đu mla dim Švi ca rcima. Pos to tak mla­
dih ko ji pri pa da ju toj vr sti or ga ni za ci ja 
oso bi to je ni zak u Špa njol skoj, Polj skoj i 
Ru munj skoj.
Me đu or ga ni za ci ja ma ko je naj vi še pri­
v la če u ud ru ži va nje mla de Eu rop lja ne, na 
dru go me su mjestu re li gij ske or ga ni za ci je, 
ko ji ma pri pa da 25% mla dih. U ta kve se 
or ga ni za cije u naj ve ćem bro ju ud ružuju 
mladi iz eu rop skih nor dij skih ze ma lja i iz 
Švi car ske, dok su pos to ci mla de nač kog 
udru ži va nja mno go ni ži u juž noeu rop skim 
zem lja ma, po se bi ce u Fran cus koj (5,8%) i 
Špa njol skoj, te u Ru munj skoj i Ru si ji. Do­
b rot vor ne or ga ni za ci je priv la če 12,4% mla­
dih, po se bi ce u nor dij skim zem lja ma, Švi­
carskoj i u Uje di nje nom Kra ljev stvu. U eko­
lo ške or ga ni za cije i u or ga ni za cije za očuva­
nje oko li ša uč la nje no je 7,6% mla dih Eu rop­
lja na, po se bi ce mla dih Švi caraca (25,9%), 
Fran cu za, Bri tanaca i mla dih Nor dijaca.
U ne kim je slu ča je vi ma ra zi na ud ru živa­
nja nis ka, na ro či to kad je ri ječ o po li ti ci, stran­
ka ma i nji ho vim mla de nač kim sek ci ja ma.
6. MLADI I OBITELJ
Obi telj je jed na od in sti tu ci ja ko je su 
se ne kad zva le »in sti tu cijama školj ke«, od­
nos no in sti tu ci ja ma ko je iz va na iz gle da ju 
jed na ke ali su se iz nut ra pri lič no iz mijenile. 
U svi jetu kao što je naš eu rop ski, koji po­
k re će eko nom ski ra st i znača jan znan stve­
no­teh no loš ki nap re dak, in sti tu ci ja obi telji 
zad r ža la je svo je naj važ ni je i iden ti fi ci raju­
će ulo ge, kao što su prvot ni od no si – li cem 
u li ce – me đu nje zi nim čla no vi ma, stvara­
nje za jed nič kog og njiš ta, eko nom ska su­
ra dnja, ra đa nje i pod r ška no vo ro đe ni ma. 
Me đu tim, su če lje na s iz vanj skim ok ru že­
njem, obi telj se ta ko đer pro mi je ni la. Ona 
je da nas ma nje nor ma tiv na ne go pri je, vlast 
unu tar obi te lji je de mok ra ti zi ra na, au to ri­
tet je ras po di je ljen me đu nje zi nim čla novi­
ma, urav no te že ni je su ulo ge iz me đu mu ža 
i žene, iz me đu ro di te lja i dje ce, us re do to­
čuje se vi še na srž obi te lji, od no se iz me đu 
ro di te lja i dje ce, a ma nje na ši ru obi telj. 
Po la ko se, u svo jev r snoj »ti hoj re vo lu ci ji«, 
ob li ku je no va obi telj ska kul tu ra ko ja sa 
svo je stra ne iz no va de fi ni ra ono što tvo ri 
sa mu in sti tu ci ju obi te lji, či ni nje zi ne ob li­
ke raz nov r sni ji ma, mi je nja pris tup nje zi­
nom us pos tav lja nju, pri če mu se vi še ci jeni 
mjes to i ulo ga že ne, a ulo ga oca je ma nje 
is tak nu ta i izjed na če nija u od no su pre ma 
majci i djeci. Obi telj ski od no si se sve vi še 
te me lje na ve ćoj jed na kos ti iz me đu muška­
ra ca i že na, na zbli ža va nju iz me đu ro di telja 
i dje ce, te se is ti ču prih va ćanje, čuv stve­
no st i oso bna iden ti fi ka cija, dok su au to­
ri ta rnost i dis kri mi na cija po rod noj pri­
pad nos ti sve ma nje važ ni u me đuo bi telj­
skom su ži vo tu. Za si gur no, in sti tu ci ju obi­
te lji op te re ću je ne malen broj prob le ma ve­
za nih uz pod ruč je eko no mi je, ra da, dru­
štva i kul tu re. Obi telj op će ni to ne do volj nu 
pomažu jav ne vlas ti, pot reb na joj je pla ća 
svih čla no va da bi pok ri la ži vot ne troš kove 
13 Z. BARMAN, La mo der ni dad liqui da, FCE, 2004; 
Mi deo liqui do. La so cie dad ac tual y sus te mo res, 
Pai dos, 2007.
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bez sni ža va nja ra zi ne ži vo ta nje nih čla no­
va. Pogo đe na je vi so kom ci je nom ži vež nih 
na mir ni ca, po se bi ce u gra do vi ma, što ote­
ža va zasni va nje mla dih obi te lji. To me se 
prid ru žu je ne pos to ja no st i ne si gur no st rad­
nih mjes ta, nedos tat no druš tve no priz na­
nje ne kih vr sta obi te lji, prev la st etič ko­kul­
tu ral nog re la ti viz ma ko ji po ga đa vri jed­
nosnu srž obi te lji. Sve to do vo di do sve 
vi še ra zo re nih bra ko va, do po ve ćanog bro­
ja ras ta va i raz vo da, do po ve ćanja bro ja 
abor tu sa kao i do ras tu ćeg pos tot ka iz van­
brač ne no vo ro đen ča di. Ne mo že to ipak 
po niš ti ti či nje ni cu da je obi telj da nas in­
sti tu cija ko ja se je, prih va ća ju ći prob le me 
ko ji je pri tiš ću, zna la od r ža ti i su če li ti s 
druš tve nim prob le mi ma ne gu be ći vlas titi 
iden ti tet i ne odus ta ju ći od svoje te me ljne 
uloge. Mož da up ra vo sto ga ona ne sa mo 
da uli je va pov je re nje, kao što smo spo me­
nu li, ne go je i naj vi še vred no va na in sti­
tuci ja. Prak tič no svi an ke ti ra ni eu rop ski 
mla di lju di pot vr đu ju svo je pouz danje u 
obi telj. To pov je re nje is ka zu ju svi mla di u 
svim zem lja ma bez go to vo ikak ve raz li ke. 
Ujed no, obi telj je bo lje vred no va na od za­
po slenja i go to vo jed na ko kao vlas ti to zdrav­
lje. To vi so ko vred no va nje obi te lji i povjere­
nje ko je ima kod mla dih te me lji se i na 
ma te ri jal noj po mo ći ko ju pru ža obi telj sko 
ok ru že nje kao i na sva koj dru goj po moći 
i si gur no sti te, na das ve, na čuv stvenoj po­
d ršci. Sto ga se obi telj smat ra pros to rom 
prih va ća nja, u ko je mu se ci je ni cje lo vi ta 
oso ba ne sa mo po ono me što stva ra ne go 
i po ono me što je st, za to što je oso ba, kao 
tak va, u svo jem vlas ti tom iden ti te tu. Unu­
tar in sti tu ci je obi te lji proš lih je de set lje ća 
bi lo dos ta nes la ga nja, no to se op će ni to uve­
li ke sma njilo. I da lje pos to je »kon fliktne« 
obi te lji u ko ji ma se bi lje že me đu sob ni su­
ko bi te unu ta ro bi telj sko na si lje ko je je vi­
še ili ma nje oči to i iz van obi te lji, no ni su 
u ve ćini ia ko se o nji ma vi še go vo ri u dru­
š tvu zah va lju ju ći sred stvi ma jav nog pri­
opći va nja. Ulo ga ko ju da nas ima obi telj 
kao in sti tu ci ja i vi so ka ocje na ko ju joj da­
ju mla di iza zi va ju dvi je za nim lji ve dru­
štve ne po ja ve. S jed ne se stra ne pro dulju je 
bo ra vak mla dih u obi te lji ma iz ko jih potje­
ču, u ro di telj skoj ku ći. S dru ge stra ne rodi­
te lji, ka ko bi iz bjeg li su ko be »unu tar ku će« 
i »pos tig li da obi telj ski dom bu de dom mi­
ra ko ji omo gu ću je nu žni od mor i do no si 
mir svim čla no vi ma, ne sa mo da su us voji­
li bo lje ob li ke po na ša nja pre ma svo joj dje­
ci, ne go su se mnogi stvar no od re kli pre­
no še nja vred no ta, po se bi ce vred no ta ko je 
bi se mo gle okva li fi ci ra ti ‘ja ki ma’, kao što 
su re li gioz ne vred no te, druš tve ni kom pro­
mi si ili stro go st, prih va ća nje bo li i, op ćeni­
to, sve ono što uk lju ču je na por, us traj no st 
i zah val no st«14.
Druge druš tvene in sti tu cije, kao što je 
brak, to li ko po ve zan s obi te lji, eu rop ski 
mla di i da lje ši ro ko prih va ća ju smat ra ju ći 
ga ak tual no va žećom in sti tu cijom, a ne 
ne čim pro la znim. To ne is klju ču je ma nji 
broj mla dih ko ji se od lu ču ju za al ter na tiv­
ne ob li ke bra ka. Tako sa mo je dan od če­
tve ro is pi ta nih mla dih (24,7%) u tri nae st 
ze ma lja u ko ji ma je pro ve de no is tra ži va­
nje15 smat ra da je brak in stitu ci ja ko ja pri­
pa da proš los ti.
Značaj ne su raz li ke u sta vo vi ma me đu 
mla di ma iz razli či tih ze ma lja, pri če mu se 
s miš lje njem da brak kao in sti tu ci ja pri pa­
da proš los ti naj vi še (43,9%) sla žu mla di 
Špa njol ci, a naj ma nje (10,3%) mla di Polja­
ci. Što su od ras li ji, broj mla dih ko ji se slažu 
s pro laz noš ću bra ka značaj no se sma nju je.
Drugo pi ta nje po ve zano s in sti tu ci jom 
obi te lji i nje zi nim sas ta vom od no si se na 
oče ki va nje da se u od go ju i for ma ci ji dje ce 
an ga ži ra ju i otac i ma jka. Ve li ka ve ći na 
14 P. GONZÁLEZ BLASCO, u: »Rev. Críti ca« br. 
962/2009, str. 50.
15 Usp. bilj. 12.
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(71,9%) is pi ta nih mla dih Eu rop lja na sla že 
se da su dje te tu za ob ra zo va nje i od goj po­
treb ni i otac i maj ka, muš ka rac i že na. Raz­
li ke od jed ne do dru ge ze mlje su i u ovom 
slu ča ju značaj ne bu du ći da se 29,4% mla­
dih Šve đa na sla že s tim miš ljenjem, dok 
is todob no jed na ko mis li 92,3% Po lja ka, 
ali s ma njom dis per zi jom re zul ta ta. Mla­
dima je pos tav lje no i pi tanje odob ra va ju li 
»neu dane maj ke« ili ne. U ovom slu ča ju 
pos to ji jas na pod je la miš lje nja me đu mla­
di ma: po lo vi ca ih to odob ra va (50,6%), 
dok se dru ga po lo vi ca s ti me ne sla že, pri 
če mu u naj većem pos totku (92,2%) »neu­
da ne maj ke« odob ra vaju mla di Špa njo lci, 
a naj manje (23,9%) mla di Po lja ci.
Sveu kup no gle da ju ći, in sti tuci ja obi­
telji da nas se uve li ke cije ni i uli je va pov je­
re nje kod ve ći ne mla dih Eu rop lja na ko ji 
in sti tu ci ju bra ka smat ra ju ne čim ži vot nim 
te se sla žu da su za ob ra zo va nje i od goj 
dje ce pot re bna oba ro di telja, i otac i maj ka 
(Tablica 1).
tim oc je na ma te me lji ne za ni ma nje mla dih 
Eu rop lja na za po li tič ka pi ta nja op će ni to. 
Doi sta, neš to vi še od tre ći ne (36%) is pi­
ta ni ka tvrdi da su zain te re si ra ni za po li ti­
ku. Ti pos to ci su vi ši u ne kim sred njo­
europ skim zem lja ma (Švi car ska, Nje mač­
ka i Ni zo zem ska), a na das ve u nor dij skoj 
Eu ro pi (Nor veš ka i Šved ska). Na sup rot 
to me, po li ti ka ni ma lo ne za ni ma ma nji nu 
mla dih Špa njo la ca (29,5%) i Po lja ka (28%), 
te Ru sa i Sr ba (25,2%). Osim to ga, či ni se 
da se u zem lja ma u ko ji ma su u ne dav noj 
proš los ti ne ko li ko de set lje ća vla da li au to­
ri tar ni ili to ta li tar ni po li tič ki re ži mi, da nas 
mla di naj ma nje za ni maju za po li ti ku.
Ma njak za ni ma nja za po li tiku ni je pre­
p re ka da mla di Eu rop lja ni smat ra ju do­
brim i va lja nim de mok rat ski sus tav, ko ji 
se da nas us ta lju je u svim eu rop skim zem­
lja ma. 89% mla dih mis li ta ko, bez jas no 
de fi ni ra nih gra ni ca me đu raz li či tim zem­
ljama u ko ji ma je is tra ži va nje pro ve de no. 
Prih va ća nje de mok rat skog sus ta va ras te s 
16 Tri nae st is pi ta nih ze ma lja. Usp. bilj. 12.
15–29 go di na 30–49 go di na 50 i vi še go di na
Pov je re nje u obi telj 98,5
Obi telj je in sti tu ci ja  
ko ja je izaš la iz mo de (sla žem se) 24,7 22,5 16
Odob ra vam neu dane maj ke 50,6 42,0 *
Dje te tu tre ba ju i otac i maj ka 
(sla žem se) 71,9 75,5 85,3
7. MLADI U ODNOSU  
PREMA POLITICI I ODGOJU
Rasprav lja ju ći o tome što da nas ci je ne 
mla di, vid je li smo ka ko ima ju ma lo po vje­
re nja u po li tič ke stran ke, a još ma nje u 
sa me po li ti ča re. Sto ga ni je čud no što se na 
poras tom ži vot ne do bi (30 do 49 go di na), 
osim u slu ča ju Ru si je i Polj ske, u ko ji ma 
mož da pone ki od ras li če znu za ko mu ni­
stič kom proš loš ću.
Tablica 1: Ne ki po ka za te lji od no sa Eu rop lja na pre ma obi te lji:16
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Mla di Eu rop lja ni se u po li tič kom smislu 
smješ ta ju u cen tar (5,1), ideo loš ki ma lo iza 
des ni ce, u pod ruč je od ra di kal ne lje vi ce 
(1) do ra di kal ne des ni ce (10). Mla di Ta li­
ja ni (4,7), Fran cu zi (4,6) i Špa njol ci (4,2) 
skre ću vi še uli je vo, dok se mla di iz nor dij­
skih ze ma lja, Po lja ci i na das ve Sr bi (6,1) 
smješ ta ju vi še udes no. Mla di Bri tan ci, Ni­
zo zem ci, Švi car ci i Ni jem ci smješ ta ju se u 
sami cen tar po li tič ke pa no ra me. U slje de­
ćem gra fič kom pri ka zu iz lo že ni su ti re­
zul tati (Tablica 2). Na te me lju njih mo že 
se ustvr di ti ka ko mla di Eu rop lja ni ni su 
po li tič ki ra di kal ni, a ne smješ ta ju se ni na 
lje vi cu ni na des ni cu, ne go se kao cje li na 
ve ći nom na la ze u ideo lo škom cen tru, iz­
me đu oc je na 4 i 6 naz na če ne ljes tvi ce.17
fo si li zi ra nih in sti tu ci ja. S dru ge stra ne etič­
ka i mo ral na ko rup ci ja ne kih stranaka i 
po li ti čara pri lič no su ne ga tiv no ut je cale na 
jav no mni je nje i na miš lje nje mla dih o vje­
ro dos toj nos ti po li ti ča ra. Osim to ga, shva­
ća se da op red je lje nje za po li ti ku zah ti je va 
podre đi va nje od re đe nom mar ke tin gu i 
sprem no st da se bu de glu mac u me dij skoj 
pred sta vi ko ja je nuž na da bi se prido bi li 
gla so vi, a to mno ge mla de lju de ne priv lači. 
Uos ta lom, »ka ri je ra« po li ti ča ra ne jam či 
si gur no st i kon ti nui tet na pos lu, bu du ći 
da se sa sva kim no vim iz bo ri ma ob nav ljaju 
ulo ge, če mu se pri do da je bor ba za do bi va­
nje sta tu sa i mo ći unu tar vlas tite po li ti čke 
or ga ni za cije. U ko nač ni ci, ak tiv no uk lju­
či va nje u po li ti ku uve li ke og ra ni ča va pri­
17 Ljes tvi ca ide od 1 (ra di kal na lje vi ca) do 10 (ra di­
kal na des ni ca), a po ka za te lji 1 do 10 oz na ča va ju 
sred nje oz na če ne vri jed nos ti ko je su da li mla di iz 
raz nih ze ma lja.
Rezul ta ti se za seb no tu ma če za svaku 
po je dinu ze mlju, ali sveu kup no uzev ši ne­
zain te re si ra no st za po li ti čke in sti tu cije i 
sla ba su rad nja s or ga ni za ci ja ma te vr ste 
is hod su ni za čimbe ni ka koji, u ve ćoj ili 
ma njoj mje ri, po ga đa ju sve eu rop ske zem­
lje i privla če mla de. Ta ko vo di te lji ri tua li­
zi ra ju po li ti čke pro je kte koje pred stav lja ju 
eu rop ski vo đe i smješ ta ju se u niz po ma lo 
vat ni ži vot ko ji se ta ko đer ve ćim di je lom 
pret va ra u jav ni. Sve to ote ža va pris tup 
mla dih ak tiv noj po li ti ci, a njih uve li ke po­
ti če da ma nje ci je ne po li ti ča re i stran ke. 
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Tablica 2: Po li ti čka ori jen ta ci ja  
mla dih Eu rop lja na (15–29 go di na) pri ka za na pre ma zem lja ma
Sred nje vri jed nos ti na ljes tvi ci od 1 (kraj nja lje vi ca) do 10 (kraj nja des ni ca)
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no st osta lih gra đa na za po li tič ko slu že nje 
i za rad za op će dob ro »po li sa«.18
Već smo na po čet ku ovo ga ra da raz­
mot ri li op ću si tua ci ju mla dih u Eu ro pi s 
ob zi rom na ob ra zo va nje, a sa da će mo po­
se bi ce pro mot ri ti ono što se od no si na obra­
zov nu pa no ra mu.
Već se u šez de se tima, a još jas ni je u 
se dam de se tim go di na ma proš log sto lje ća 
očitova la zab ri nu to st zbog raz nih proble­
ma po ve za nih s ob ra zov nim sus ta vi ma po­
je di nih ze ma lja. Ti prob le mi ni su bi li jed­
na ko iz ra že ni ni jed na ko ve li ki u svim zem­
lja ma, ali su se na ob ra zov nom pod ruč ju 
go to vo svug dje po ja vi le ne ke po teš ko će.
Utvr đe ni su sla bi re zul tati na ra zi ni oba­
vez nog ško lo va nja pr vog i dru gog stup nja. 
Ra zi na škol skog neus pje ha pos ta la je za­
bri nja va ju ća, ob ra zov ni sus ta vi ni su bi li 
prip rem lje ni za us va ja nje i pri la god bu no­
vo nas ta lim prom je na ma. U mno gim zem­
lja ma ot kri ve ne su značaj ne raz li ke u obra­
zov nim re zul ta ti ma unu tar po je di nih re­
gi ja. Prob le ma ti čnim se po ka za lo i uk ljuči­
va nje mla dih use lje ni ka raz li či tog pod ri­
jet la i kul ture u ob ra zov ne sus ta ve. U škol­
skim cen tri ma do vo dio se u pi ta nje au to­
ri tet, a po ja vi lo se i na si lje. Na po kon, uo če­
no je ra zi la že nja iz me đu ono ga što pre nose 
obi telj, ško la i sred stva jav nog priop ći vanja.
Sve je to uz ro ko va lo ne za do volj stvo obra­
zov nim sus ta vi ma te se ma lo­po ma lo oči­
to va la te meljita kri za ko ja ni je bi la neš to 
pro laz no ili neš to što bi se mog lo jed no­
stav no ri je ši ti. Iz vješ će PISA19 je uka za lo 
na ne dos tat ke u raz nim eu rop skim ob ra­
zov nim sus ta vi ma i po ve ća lo za ni ma nje 
za pos ti za nje bo ljih re zul ta ta. Nije tre ba lo 
pu no če ka ti na reak ci ju. U pr vom tre nut­
ku nas to ja lo se bo lje prou či ti pri ro du obra­
zov nih prob le ma, utvr di ti i kon tro li ra ti 
re zul ta te na raz nim ra zi na ma, pro mi ca ti 
jed nake mo guć no sti pris tu pa ob ra zo vanju, 
bo lje uk lju či ti dje cu i mla de use lje ni ke u 
ob ra zov ne sus ta ve i bo lje pri la go di ti ulo ge 
oso ba uk lju če nih u ob ra zov ni pro ces. Po­
du ze te mje re uro di le su plo dom, ali su se 
ub r zo oči to va la i nji ho va og ra ni če nja te se 
po ka za la snaž na pot re ba za dub ljim re for­
ma ma. Me đu naj zna čaj nije ob like nap ret­
ka ub ra ja se sveop će oba vez no ško lo va nje 
pr vo ga i dru gog stup nja. Od po čet ka deve­
de se tih go di na kre nu lo se u pot ra gu za još 
značaj ni jim re for ma ma ob ra zov nih sus tava.
Go to vo u svim zem lja ma Eu rop ske Uni­
je tež nje za re for ma ma bi le su us mje re ne 
pre ma ve ćoj flek si bil nos ti ob ra zov nih su­
s ta va i snaž ni joj de cen tra li za ci ji ka ko bi se 
re gio nal nim i lo kal nim ti je li ma omo gu ći­
lo iz rav ni je pos re do va nje. Odluč ni je se prim­
lje no ob ra zo va nje us mjeruje pre ma kompe­
ti tiv nos ti i eko nom skoj učin ko vi tos ti, pri 
če mu se zna nje smat ra od lu ču ju ćim ele­
men tom od r ži vos ti i nap ret ka eko nomskog 
raz vo ja. Ši ri se auto no mija ob ra zov nih cen­
ta ra na svim ra zi na ma, a po se bi ce sveu či­
liš ta. U ob ra zov ne se pro ce se snaž ni je uklju­
čuju nove in for ma cij ske i ko mu ni ka cij ske 
teh no lo gije (TIC)20. Pobolj šava se su ra dnja 
me đu ti je li ma ob ra zov nih sus ta va te iz me­
đu njih i svi je ta po du zet niš tva i ra da ka ko 
bi se ob ra zov ne po nu de bo lje pri la go di le 
zah tje vi ma svi je ta ra da. Pobolj ša va se kva­
li fi ci ranje nas tav ni ka po mo ću skrbi za nji­
ho vo cje lo ži vot no ob ra zo va nje. Ko nač no, 
tra ži se veća re cip roč no st me đu raz nim 
18 Usp. ne za do volj stvo po li ti kom i fun kcio ni ra njem 
de mok ra ci je te po manj ka nje vje ro dos toj nos ti po­
li ti ča ra u: R. E. PUTNAM, El dec li ve del ca pi tal 
so cial: un es tu dio in ter na cio nal sob re las so cie da des 
y el sen ti do co mu ni ta rio, Cir cu lo de lec to res, Bar­
ce lo na, 2003; ISTI, So lo en la bo le ra. Co lap so y 
re sur gi mien to de la So cie dad nor tea me ri ca na, Cir­
cu lo de lec to res, 2002.
19 Prog ram po ka za te lja o re zul ta ti ma uče ni ka u zem­
lja ma OE CD­a.
20 I. CANTON, Las tec no lo gías co mo uto pías en la 
So cie dad de la In for ma ción y del Co no ci mien to y 
su in ci den cia en las In sti tu cio nes Edu ca ti vas, Uni­
ver si dad de León, Es paña.
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eu rop skim ob ra zov nim sus ta vi ma i va lja­
no st dip lo ma u svim zem lja ma Uni je. Pro­
g ra mi kao Eras mus i pla no vi po put ono ga 
ko ji se na zi va Bo lonj ski pro ces nas to je posti­
ći te ci lje ve.21
Me đu tim, tu ni su iscr plje ne sve re for­
me. Da nas se tra že no ve za mis li i bo lji 
ob ra zov ni sus ta vi. Stoga ras te po nuda obra­
zov nih us lu ga. Nas to ji se pos ti ći do go vor 
izme đu jav nih i pri vat nih ti je la na ob ra­
zo vnom, po du zet ni čkom i me dij skom po­
d ru čju te te melj nih dje lat nika so ci ja li za ci­
je: obi telji i škole.
Ne ke stu di je o sta nju ob ra zovanja u 
Eu ro pi, kao što je iz vješ će PISA i re zul ta­
ti OECD­a za njego vih tri de set ze ma lja 
čla ni ca,22 omo gu ću ju nam da opi še mo ne­
ka obi ljež ja sta nja ob ra zovanja u Eu ro pi u 
koje su uk ljučeni mla di. Iako pos to ji ve li­
ka dis per zi ja po data ka za po je dine ze mlje 
i re gije, nji ho ve sred nje vri jed nos ti mo gu 
pos lu ži ti kao pu to kaz za sve zem lje Eu rop­
ske or ga ni za ci je za eko nom sku su rad nju i 
raz voj (OECD).
Poz na to nam je da uče ni ci iz ze ma lja 
OC DE­a, u do bi iz me đu 7 i 14 go di na u 
pros je ku po ha đa ju 6 852 sa ti pre da va nja. 
Pros ječ ni broj uče ni ka po raz re du je 21,6 
u ško la ma pr vo ga stup nja i 23,9 u oni ma 
dru go ga stup nja, što u pros je ku zna či 16 
uče ni ka po nas tav ni ku u ško la ma pr vo ga 
stup nja, 14 u ško la ma dru go ga stup nja i 
30 na sveu či liš nim stu di ji ma.
Op će ni to, u zem lja ma Sre diš nje i Sje­
ver ne Eu ro pe »raz red« pred stav lja 80% kla­
 sič nog ok ru že nja uče nja, a sa mo 20% je 
pos ve će no iz van škol skim ak tiv nos ti ma, dok 
je u ne kim juž noeu rop skim zem lja ma, kao 
npr. u Gr čkoj, taj pos to tak sup ro tan te se 
go to vo 49% od no si na iz van škol ske ak tiv­
nos ti. Vi še od dva (22%) od sva kih de set 
uče ni ka na puš taju ško lu ili ne us pi je va ju 
zav r ši ti sred njoš kol sko ob ra zo vanje, što 
pred stav lja pri lič no vi sok pos to tak »na­
puš ta nja ško lo va nja«, uz ve li ke raz li ke: oni 
ko ji na puš ta ju ško lu či ne sa mo 3% škol ske 
po pu la ci je u Nje mač koj, od nos no go to vo 
45% u Slo vač koj.
Pros ječ ni broj Eu rop lja na (OECD) sa 
sveu či liš nom dip lo mom iz no si 32,2% od 
sveu ku pne popu la ci je ko ja je teo ret ski u 
do bi zav r ša va nja sveu či liš nog stu di ja. Pre­
ma iz vješ ću PISA (2003), pro mat ra ju ći od­
ras lo eu rop sko pu čan stvo u do bi od 25 do 
64 go di ne, ta je popu la ci ja bila u pros je ku 
12 godina ve zana uz ob ra zov ni sus tav, ali 
se pros ječ no vri je me po ve za nos ti s ob ra­
zov nim sus ta vom po ve ća va ta ko da se sma­
t ra ka ko će da naš nje pe to go diš nje di je te 
bi ti uk lju če no u ob ra zov ni sus tav naj vjero­
jat ni je 17 go di na.
Prim je ću je se i po ve ća nje ob ra zov ne 
ra zi ne popu la ci je, kao što se po ve ća va i 
pros ječ no izob raz be no vri je me. Op će ni to 
je na dje lu »uni ver za li za ci ja« oba vez noga 
sred njoš kol skog ško lo va nja, što se sa da sma­
t ra ne čim nor mal nim i nuž nim za ži vot. 
Mo že se re ći da se ti je kom pos ljed nje ga 
sto lje ća tra ja nje ško lo vanja prak tički uše­
s te ros tru či lo, a to li ko je po ras la i sto pa na­
 puš ta nja ško le. Opće ni to se nas to jalo ula­
gati u ob ra zo va nje, prem da je ula ga nje 
bi lo raz li či to u po je di nim zem lja ma, pri 
če mu je u ne ki ma us li jed eko nom ske kri­
ze 2008. go di ne to bi lo us po re no. U zem­
lja ma OECD­a je 2002. go di ne potro še no 
u pros je ku 6 100 eura go diš nje po uče ni­
ku, prem da je u ne kima, kao npr. u Švi­
car skoj, ulo že no 9 400 eu ra. To zna či da 
je u ško lo va nje, uk lju ču ju ći jav ne i pri vat ne 
troš ko ve, pros ječ no ulože no 6,1% bruto 
na cio nal nog do hot ka, s mak si mal nih 7,4% 
i 7,2% bru to na cio nal nog do hot ka u Luk­
21 Bolonj ska dek la ra ci ja, li panj 1999, Es pa cio Eu­
ro peo de Edu ca ción Su pe rior, EEES.
22 Eu rop ska ko mi si ja 2002: Edu ca ción y For ma ción 
en Eu ro pa: Sis te mas di ver sos, ob je ti vos com par ti dos 
pa ra OCDE »Edu ca tion at a Glan ce 2005«.
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sem bur gu i Is lan du, od nos no 4,2% u Slo­
vač koj. Sred njoš kol sko ško lo va nje se u Eu­
ro pi op će ni to fi nan ci ra iz jav nih iz vo ra 
(90%). Osim to ga, uče ni ci ko ris te ši rok 
sus tav sti pen di ra nja ko ji u pros je ku pokri­
va 17% sveu kup nih troš ko va za ob ra zo va­
nje u zem lja ma OE CD­a. Ta nas to ja nja 
na pot po ri fi nan ci ranju ob ra zo va nja, ši ri 
pris tup ško lo va nju i tra ja nje škol skog ci­
klu sa dob rim su di je lom pos tig nuti zahva­
lju ju ći uv je re nju eu rop skih po li tič kih vla­
s ti da bo lja naob raz ba po ve ća va proiz vod­
no st i pod r ža va teh no loš ki i eko nom ski 
nap re dak vlas ti te zem lje te po ve ća va za­
pos le no st i pla će, po se bi ce mla dih. Da nas 
je zap ra vo za ne ma riv pos to tak (0,6%) mla­
dih Eu rop lja na u do bi iz me đu 15 i 29 go­
di na ko ji ne ma ju for mal no ob ra zo va nje, 
dok ih 32% ima struč no ob ra zo va nje, vi še 
od sva ko ga čet vr to ga (26,4%) po ha đa sred­
nju ško lu, a 30,4% stje če vi so koš kol sku 
spre mu. Jed na ko je ta ko sve značaj ni ji broj 
stra nih stu de na ta ko ji po ha đa ju sveu či liš­
ta u eu rop skim zem lja ma. Tako je 2003. 
go di ne vi še od dva mi li ju na stra nih učeni­
ka (2,12 mi li ju na) stu di ra lo na eu rop skim 
sveu či liš ti ma. Una toč troš ko vi ma, sve vi­
šem i sveo buh vat ni jem ob ra zov nom su sta­
vu, mla di ma je još uvi jek teš ko pro na ći 
zapos le nje. Ne ki mla di Eu rop lja ni, po sebi­
ce oni u juž noeu rop skim zem lja ma, u ži­
vot noj do bi iz me đu 15 i 29 go di na go to vo 
su dvi je go di ne i bez pos la i bez ško lo vanja.
Mla di op će ni to ci je ne po du ča va nje i vi­
še ne go ika da se školuju, ra ču na ju ći s olak­
ši ca ma i potpo rom. Učes ta li je su raz mjene 
me đu škol skim cen tri ma raz nih zema lja i 
pos ti žu se vi še ra zi ne struč ne spre me. Po­
ve ća va se me đu tim broj onih ko ji na pušta­
ju ško lo va nje, a u od re đe nom bro ju se po ­
ve ća va i mla de nač ka de lin kven ci ja u ško­
la ma, što zas je nju je eu rop sku ob ra zov nu 
pa no ra mu ko ja se i na da lje mo ra su če ljava­
ti s važ nim iza zo vi ma.23
23 J. PRATS – J. RAVENTÓS (ur.), Los Sis te mas 
Edu ca ti vos Eu ro peos: ¿Cri sis o tran sfor ma ción?, Fun­
da ción La Caixa, u: »Es tu dios Soc.« 18, 2005.
